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КОНКУРС 
В соответствии с Инструк­




зяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 
2 5 . 0 1 . 2 0 1 9 № 8, в период 
с 11 по 13 марта 2020 года 
на базе учреждения обра­
зования «Белорусский госу­
дарственный аграрный тех­
нический университет» был 
проведён конкурс «Агрома­
стерство» среди учащихся 
учреждений образования, 
реализующих образователь­
ные программы среднего 
специального образования, 
по направлению образова­
ния «Сельское хозяйство». 
Через «агромастерство» - к новым 
профессиональным достижениям 
Мероприятие проводилось с целью развития 
и укрепления сотрудничества между учреждени­
ями высшего и среднего специального образо­
вания аграрного профиля; проведения профори-
ентационной работы сучащимися колледжей для 
продолжения обучения в университете в сокра­
щённые сроки; закрепления и углубления знаний 
и умений, полученных в процессе теоретического 
и практического обучения, выявления наиболее 
одарённых и талантливых обучающихся по раз­
личным профилям подготовки и дальнейшего 
совершенствования мастерства учащихся и сту­
дентов учреждений образования аграрно-техни-
ческого профиля. 
В конкурсе «Агромастерство» по направлению 
специальности 2-74 06 01-01 Техническое обе­
спечение процессов сельскохозяйственного про­
изводства (производственная деятельность) при­
няли участие 13 колледжей, 39 конкурсантов: УО 
«Городокский государственный аграрно-техни-
ческий колледж», УО «Пружанский государствен­
ный аграрно-технический колледж», УО «Жиро-
вичский государственный аграрно-технический 
колледж», УО «Марьиногорский государственный 
ордена «Знак Почёта» аграрно-технический кол­
ледж им. В.Е. Лобанка», УО «Буда-Кошелевский 
государственный аграрно-технический кол­
ледж», УО «Полесский государственный аграр­
ный колледж им. В.Ф. Мицкевича», УО «Кличев-
ский государственный аграрно-технический 
колледж», УО «Копыльский государственный 
колледж», УО «Лунинецкий государственный про­
фессионально-технический колледж сельскохо­
зяйственного производства», УО «Климовичский 
государственный аграрный колледж», УО «Мо-
гилевский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени профессиональный агролесо-
технический колледж имени К.П. Орловского», УО 
«Кричевский государственный профессиональ­
ный агротехнический колледж», УО «Жлобинский 
государственный профессионально-технический 
колледж». 
(Окончание на 2-й стр.) 
